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Foræder af den Stiftelft, hvorved 'cg tiener, eller tie stille til, at man vilde fravende 
den sine retmæssige og lovlige Indta-gter: det skulde jeg ventet, havde snarere g"raadet 
mig til Nees, end opvakc Mistanke imod mig. — Hvad det er for personlige Omstæ­
digheder, dennx Ncc. sigter til, stal jeg ikke knnne sige. For min egen person har jea 
intet enten at tabe eller vinde ved et norsk Universitet, da jeg er i den Alder, at jeg ikke 
ran venre at opleve den Tid, at et nors? Universitet, om ogfaa dets Stiftes noqcnju'de 
skulde blive til noget betydeligt Tab for Kiobenhavns, hvilket jeg ikke indseer, kan vare 
bragt til den Modenhed, at^>ette Tab kunde ramme mig. Og hvad min Son angaaer 
som fra forste Ungdom har dannet sig til academisk Larer, >a kunde han snarest v-nte 
at finde den Befordring ved et norsk Academie, som han har maattet savne ved det dan-
ske; og er desuden nu ansat ved Kiels Universitet, hvor jeg onsker og haaber en 
Bernstorffs hcederlige Bifald vil holde ham skadeslos for det Offer han har giort af sit 
egentlige Fædreneland og sine ommeste Venner. — Tilftdst bor jeg forsikkre Nec., at l,an 
ikke behover at befrygte, jeg ffnlde lade mig forlede til nogen inqvisitorisk Jagt (som han 
kalder det) efter de Personer, som fra Danmark udsende Resensioner til fremmede ^our-
naler. Dertil elsker jeg min Roe formeget, og staaer for lidet i Forbindelse med Skri­
benterne. Men at saadan Handel virkelig har havt Sted, er jeg i Stand til at do­
kumentere. 
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